




その他のタイトル Coordination Policy for Work and Family in































This project analyzed how the German corporations are realizing the work life 
balance using corporate material and interviews including Daimler Co, with the 
comparative view from Japan.  
The results of the research show, along with the increase of the parental leave, how 
part-time work as a normal employment spread in German corporations, which 
makes a big difference from Japan. German time policy has led to the workplace 
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合 Allianz für die Familie」という政労使
































































































































































大 学 、 筑 波 大 学 共 催 の 家 族 政 策
Familienpolitik をめぐる第三回日独国際
会議日独国際会議にて報告を行った。 












































る 社 会 的 根 拠 － Die Arbeit neu  
arrangieren - Gesellschaftliche Notwen- 







おいて、‘Increasing Time Flexibility in 
Workplace? Comparative Study of 
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